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ERMENİ MESELESİ
Rus ve İngiliz siyaseti 
devleti şaşırtıyordu
ı
Ruslar, Ingiliz nüfuzuna set çekmek için bizimle 
beraber olduklarına inandırmağa çalışıyorlar d '
Avrupada, Kafkasyada ve İranda bu­
lunan komitacılar büyük mikyasta fa - 
aliyete girişmek üzere tortibat yapmak-* 
la meşgul olduklarından An’ doluda e- 
hemmiyetli vukuat olmuyordu.
Şu kadar ki Abdülham’t komitacıla­
rın hazırlıklarından haberdar olmakta 
idi. Valilere ve kumandanlara inzibata 
dikkat edilmesi hakkında emirler ver - 
dirmeği ve Rusya hükümeti tarafından 
da bilhassa hudut üzerinde takyidat ic­
rasını benim vasıtamla F*elidoftm il - 
timas etmeği ihmal etmiyordu. Sefa - 
retten matlubuna muvafık c'vaplar al­
dıkça müsterih oluyordu. Fakat Er - 
menilerin hazırlıklarına da’r şayiaların 
arkası kesilmiyordu. Taymls gazetesi 
Rusya memurlarının E-menilere uya - 
rak Anadolu-’a isyan çıkarmağa çalış - 
tıklarına ve bu hareke‘?n netic'sinde 
Moskof askerinin Erzurumu işgal ede - 
ceğ;ne dair b'r telgraf name neşretri. Bu­
nu görünce Ahdiilhamit telâş etti. B ni 
sefarete gönderdi. «Bu rivayetin doğ - 
ruluğuna hükme'mek istemem; çünkü 
Taymisin bu haberile Rusya tarafından 
evvel ve ahır bana verilmekte olan sa­
rih ve kat’ı teminatı telif edemiyorum. 
Bize izahat ve yeniden teminat vers’n - 
ler. Bizi tatmin etsinler. Kafkasya Er - 
manilerinin sıkı nezaret altında bulun - 
durulmasını ve bizim tarafa geçmek is- 
tiyenlere pasaport verilmemesini de ri­
ca ediyorum» dedi. Bu sıralarda Neli - 
dof mezunen memleketinde bululuyor­
du. Tebligatımı maslahatgüzar M. Ja  - 
dofskiye yaptım.
Jadofski kendi memurlarının Erme • 
nılere uymaları ihtimali olmadığını soy- 
leyip Erzurumun işgaJi tasavvurunu da 
tekzip ettikten sonra dedi ki: «Me -
murlanmız bilâkis g'rek Kafkas 
ya içerilerinde ve gerek hududumuz ü - 
z-erinde takyidat icra etmektedirler; 
daima da edeceklerdir. Ermrnileri ne - 
*®ret altında tutmaktadırlar, bundan 
böyle de tutacaklardır. Bunların faali - 
yetleri hakkmdaki şikâyetlerinizi derhal 
nazan itibara alacaklardır.
Size bu beyanatım dün Petersburg • 
tan aldığım talimat ve mezuniyete müs­
tenittir. Şunu da bilmelisinizdir ki dev - 
(etimizin Ermeni işlerinde size karşı ha­
lisane fcs reket etmesi mücerret sizi 'ıoş - 
nut ve tatmin etmek içindir. Yoksa Er- 
menilerin ilerido istiklâl sevdasına kal - 
kısmaları vahimes-'nden ileri gelmemek­
tedir. Ermeniler Moskoflan korkuta - 
mazlar» dedi.
Lâkin aradan biraz vakit gerince Rus- 
yanın Ermeni işim  hakkında Babıaliye 
bir nota vermek niyetinde olduğuna da­
ir bazı membalardan can sıkacak ha • t 
berler geldi. Abdülhamit istifsar için be­
ni frene sefarete yolladı. Nelidof hâlâ' 
avdet etmemişti. Maslahatgüzar Jadofs­
ki beni mütehayyirane dinleyip «dev - 
letimm öyle bir nota vermek niyetin - 
de olduğuna delâlet edecek şimdiye ka­
dar bana hiçbir is’ar vuku bulmadı. BL 
lâk’s devletimin Ermeni işlerinin izam e- 
dilmemesini ve hukuk ve menafimize 
halel gelmek-zin hal ve ‘esviye olun - 
masını gayetle arzu ettiğine vâkıfım. 
Binaenaleyh devletime isnat olunan şey- 
ler doğru değildir.
Memurlarımızın ErmenİIeri n’ sıl sıkı 
tarassut altında tuttuklarını ve onlara pa­
saport vermediklerini ve sizin tarafa 
Ermeni geçirmediklerini kendi memur­
larınızdan da tahk’k edebilirsiniz.
îngilizler akıllarınca bize karsı siper 
ittihaz etmek üzere oraca mümtaz bir
1
Kl&nianlt devletine hizmet eden £> - 
meni’ rrden Hekimbaşı Boğos Şaşyan  
ve D arphane emini Düzoğlu 
M ikail Çelebi
Ermenistan yapmak fikrine düştükten 
sonra Ermenileri sizin aleyh'n'ze ta’-r'k 
etmekte oldukları gibi sizi yalnız bira - 
kıp Ermenistan meselesini istedikleri 
tarzda halle muvaffak olmak için sV.i 
bizimle bozuşturmak usulünü takip e' - 
inektedirler. Şimdi bu rivayetler de 
Ingilizlerin icat ettikleri yalanlar cümte- 
sindendir. Bunlara kulak asmayınız. In- 
g'lizlerin açık ve gizli, çevirdikleri ma - 
nevra’ara dikkat ediniz.
Mahut 61 inci maddeyi tatbik ettir - 
mek üzere sizi sıkıştıran Rusya değil İn- 
gilteredir. Rusya kendi hududu üzerin­
de bir Ermenistan teşekkül etmerini 
menfaatine ve selâmetine mugayir ad • 
deder» dedi. Ben de:
«öyle ise Rusya tarafından istemive- 
ceğimiz notanın verilmiyeceğine ve Er­
memle)' lehinde müdahale ve şefaatte 
bulunulmıyacağına dair evvelkilere i - 
lâveten kat’î ve sarih taahhüdatta bu - 
lunmanız ic’ p eder» dedim.
Jadofski bu talebime cevaben: « Pe- 
tersburgtan istediğiniz taahhüdatı a- 
larak verebileceğimi pek ümit ederim. 
Padişahınıza tamamlle itimadımız var - 
sa da Babıalide öylece tebligatta bulun­
duğumuz takdirde Sadrazamın (Kâmil 
Paşa) tngiltereye meyli pek ziyade ol­
duğundan söyliyeceğimiz şeyleri îngi - 
lizlere bildirip politika âleminde bizi 
müşkül bir mevkie sokacağından kor - 
ksnz. Bir de şayet ileride tngilizler bir 
nota verip Ermeni işlerine müdahale e- 
derlerse ne yolda mukabele edeceksi - 
niz? Bu nota üzerine icraata kalkışa •  
cak mısınız ? Kalkışacak olursanız İn - 
gilizlcri dinleyip bizi dinlememiş olaca­
ğınızdan haysiyetimize dokunmuş olur- 
sunuz. Fakat İngilizlerin sözlerine ve no 
t?sma ehemmiyet vermediğiniz takdir - 
de size son derece muavenette ve mü - 
zahereffe bulunuruz. Zannısn şudur İd 
Anadoluda Ermeni sakin olan mmtaka- 
larda kıtal vukuuna meydan verini - 
yeceginızi ve memleketinizin vo umum 
ahalinin hayri için ıslrhat yapacağınızı 
gayri resmî ve hususî surette bize temin 
edecek olursanız bizden her türlü ta - 
ahhüdatı alabilirsiniz. Ve şurasını da söy 
liyeyim ki ıslahatı hiçbir devletin tav - 
siye ve nüfuzile yapmamalısınız. Isla - 
hat hakkında hiçbir devlete resmen 
vaitte bde bulunmamalısınız Be - 
hemehal Ermeni olmuyaıak Türklerden 
dirayetli, ehliyetli, müstakim memurlar 
tayin edip herkesin mal ve canının ta - 
arruzdan masuniyetini emniyet altına 
almalısınız» dedi.
Birkaç gün sonra da Jadofski mshut 
notanın verilmiyeceğine dair benim 
vasıtamla verd:ği teminatı teyiden Sad­
razam Kâmil Paşaya değil, Harici n 
Nazın S-it Paşaya (Kürt Sait Paşa) 
şahsî tebligatta bulundu.
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